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ГЕНДЕРНА ЗУМОВЛЕННІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ РОДИНИ В 
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
У статті розглянуто автобіографічні спогади жінок та чоловіків; виявлено вплив 
гендерного чинника на тематичне розгалуження спогадів у чоловічих та жіночих романах; 
доведено, що до основних спогадів сучасної людини можна віднести спогади про родину; 
встановлено складові основної теми, які виявляють гендерний фактор у тексті. З’ясовано, як 
гендерний чинник впливає на кількість спогадів, присвячених тому чи іншому члену родини, 
що для жінки найважливішим у родині є чоловік, а чоловік зазвичай пише про батьків. 
Аналіз було проведено на матеріалі восьми англійських автобіографічних творів, які були 
опубліковані на початку XXI століття.  
Ключові слова: гендер, сім’я, автобіографія, чоловік, матір, батько. 
________________________________________ 
Неможливо не погодитися, що на 
сьогодняшний день гeндepний вимip у 
соціогуманітарних науках, у лiнгвicтицi 
зокрема, cтaє вce бiльш вaжливим в 
oцiнцi процесів cуcпiльнoгo 
функцioнувaння та poзвитку суспільства. 
Поняття «гeндep» увiйшлo до cучacнoї 
лiнгвicтичнoї нaуки в дpугiй пoлoвинi 
минулого cтoлiття. Протягом останнього 
десятиріччя гендерна проблема активно 
досліджується у вітчизняному 
(О.Бєссонова, О.Горошко, О.Козачишина, 
А. Мартинюк, К.Піщікова, О.Холод та ін.) 
і в російському (А. Кириліна, В. Потапов 
та ін.) мовознавстві.  
Існує спектр робіт, які торкаються 
різноманітних аспектів взаємодії між 
людьми, між мовою та гендером. У 
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вітчизняній лінгвістиці досліджуються 
гендерні маркери мовної поведінки 
політичних діячів (Таліна, 2003), 
вербальна поведінка чоловіків і жінок у 
неофіційній комунікативної ситуації 
(Мартинюк, Землянський, 1996), 
вербалізація емоцій у художній прозі 
(Баженова, 1999), комунікативна 
взаємодія чоловіків і жінок у сім'ї 
(Стернин, 1999) та ін. 
Особливості тематичного розгалуження 
спогадів у тексті в гендерному аспекті є, 
на нашу думку, найменш висвітленим 
питанням у гендерних дослідженнях. 
Більш того, гендерне маркування 
автобіографічного тексту взагалі не 
вивчалося. Це й визначило актуальність 
нашого дослідження.  
Наша робота присвячена аналізу та 
порівнянню тематичного блоку «сім’я» в 
романах, які становлять собою певну 
репрезентацію гендеру в 
автобіографічному творі ХХІ століття. 
Мета дослідження – виявлення 
головних спільних та відмінних підтем у 
спільній темі (для чоловіків та жінок) як 
засобів реалізації гендеру в художньому 
творі. Нашим завданням є виявлення в 
автобіографічних творах тематичних 
блоків спогадів та встановлення 
гендерної зумовленості їх використання. 
Ступінь вивченості автобіографії в 
західній науці вище, ніж у вітчизняному 
літературознавстві. Проте, в працях 
B. Барахова, М. Бахтіна, Л. Гінзбург, 
Є. Гречаної, Б.Ейхенбаума, В.Кардін, 
С.Машинського, В.Трикова, Н.Ніколіної, 
А.Тартаковського, М. Уварової, А.Урбана 
та інших дослідників визначається 
специфіка автобіографічного листа, що є 
істотним внеском у розвиток теорії 
жанру. В Україні на сьогодні не 
опубліковано жодної монографії з теорії 
автобіографічного жанру, проте наші 
вчені протягом багатьох років плідно 
вивчають мемуарно-автобіографічну 
прозу в цілому, не завжди вдаючись до 
жорсткого термінологічного розмежування 
її жанрових різновидів. 
Матеріалом дослідження стали 
художні твори, автобіографії чотирьох 
жінок (Ш.Осборн, Д. О`Дауд, Дж. Томлін, 
Дж. Волтерс) та чотирьох чоловіків 
(Ч. Крей, Р. Бренд, Р. Бренсон, Г. Ремзі). 
На матеріалі автобіографічної 
літератури існує велика кількість 
досліджень, проведених лінгвістами. У 
цих роботах розглядаються мовні 
особливості організації мемуарно-
автобіографічних текстів (Н. Ніколіна, 
Є. Новікова), стилістичні прийоми 
(Е. Кованова та ін.), засоби вираження 
об'єктивних і суб'єктивних факторів у 
жанрі автобіографії (Є. Голубєва), 
лексичні особливості (І. Бєлобородова, 
Т. Іванова та ін.) На заході в цій галузі 
виділяються праці таких учених, як 
Г. Міш, Ж. Гусдорф, У. Шумейкер, 
Х. Уітеред, П. Спекс, У. Спенджемен, 
Дж. Олні, Е. Брюс, Л. Петерсен, 
Дж. Піллінг, Б. Фінні, Ф. Лежен. 
Говорячи про тематичне розгалуження 
чоловічих або жіночих спогадів, перш за 
все, наведемо визначення теми взагалі. 
У творі одна тема може домінувати, 
підпорядковувати собі весь зміст. Крім 
головної теми, можуть існувати теми 
певних розділів, частин, абзаців і, 
нарешті, просто речень. Б. Томашевський 
зауважив із цього приводу наступне: «У 
художньому вираженні окремі речення, 
поєднуючись між собою за їх значенням, 
дають у результаті деяку конструкцію, 
об’єднану спільністю думки або теми» [7, 
с.43]. Тобто весь художній текст можна 
поділити на складові його частини, і в 
кожній виділити певну тему. 
Основне значення теми полягає в тому, 
що вона виступає як посередник між 
реальною дійсністю, явища якої так чи 
інакше відбиваються в творі, і втіленим у 
ньому самому його внутрішнім художнім 
світом, у якому певним чином 
аналізуються та узагальнюються 
відображені явища дійсності [8, c.138]. 
Чоловіки та жінки по-різному 
сприймають дійсність, їх хвилюють різні 
теми. Самовираження жінки в літературі 
відрізняється від чоловічого. Л.  Улицька 
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говорить так з цього приводу: 
«Мистецтво ділиться на чоловіче і жіноче 
.... Світ чоловічий і світ жіночий – різні 
світи. Місцями перетинаються, але не 
повністю. У жіночому світі більшого 
значення набувають питання, пов'язані з 
любов’ю, сім’єю, дітьми» [1, c.3]. 
На сьогоднішній день жіноча проза 
ввібрала в себе практично всі можливі 
теми, включаючи глобально-філософські 
- життя і смерть, невиліковні хвороби, 
самовизначення, зв'язок поколінь, 
фрустрація, соціальна боротьба, 
подолання побутової вульгарності життя, 
навіть фантастичні елементи, зокрема 
нашестя інопланетян або ірреальні умови 
існування. Тобто автори наочно і вельми 
переконливо довели всеохопність 
літературних тем жіночої прози [3, c.2]. 
Головна тематика спогадів та їх 
гендерна зумовленість простежується вже 
в назвах автобіографічних творів. Іноді ця 
зумовленість стає зрозумілою з самого 
початку [11, 12, 15], але іноді, для цього 
потрібно знати зміст твору [10, 13, 16, 17]. 
Назви чоловічих автобіографій (три з 
чотирьох) пов'язані з професійною 
діяльністю автора прямо: «Humble pie», 
«Losing my Virginity», або 
опосередковано «My booky wook». І 
тільки один автор уже в назві 
автобіографії пріоритет віддає темі сім’я: 
«Me and my brothers». 
Розглянемо, наприклад, назву 
автобіографії Г. Ремзі «Humble pie». Вона 
має подвійне значення. З одного боку, 
«Humble pie» перекладається як 
приниження. Саме через приниження не 
раз довелося пройти автору на шляху до 
успіху. З іншого боку, автор – відомий 
шеф-кухар, тема їжі, і всього, що з нею 
пов’язано, основна в його автобіографії; 
не дивно, що й у назву включено слово, 
безпосередньо пов’язане з цією 
тематикою. 
Деякі назви жіночих автобіографій 
можна пов’язати з кількома тематиками. 
Наприклад, автобіографії Д. О`Дауд «Cry 
salty tears», Дж. Томлін «Behind closed 
doors» – це історії домашнього насильства 
і жорстокості, з одного боку. З іншого,– 
розкриваючи настільки актуальну для 
жінки тему, автори в першу чергу 
говорять про своїх найближчих родичів – 
чоловіків і батьків. Тому назви цих 
автобіографій ми пов'язуємо з темою 
сім’ї. 
Основні теми, яким присвячені романи 
(сім'я, робота, дитинство), представлені в 
різному відсотковому співвідношенні в 
чоловічому та жіночому тексті. Існують 
також такі тематичні блоки спогадів, які 
можна віднести тільки до чоловічих або 
жіночих (спорт, зовнішність). 
Автобіографічний текст включає в себе 
велику кількість різноманітних тем, що 
обумовлено самим жанром. У ході 
нашого дослідження нами були відібрані 
ті теми, до яких автори зверталися 
найчастіше в ході розповіді.  
До таких тем ми відносимо дві теми: 
тема сім’ї та тема роботи. Саме до цих 
тем автори зверталися найчастіше. 
 
Таблиця№1. Основні теми для чоловіків та жінок 
Чоловіки Жінки 
Робота 46% Робота11% 
Сім’я 19% Сім’я 51% 
 
Л. Ожигова в результаті досліджень 
переконалася, що до найважливіших 
смисловим складових, що задає напрямки 
самореалізації чоловіків і жінок, 
відносяться сім’я і професійна діяльність. 
Тема сім’ї з’являється в міркуваннях про 
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самореалізацію і власне призначення і у 
чоловіків, і у жінок. Але якщо в жінок 
сім’я – це простір реалізації та 
особистісних вкладів в інших, то для 
чоловіків сім’я – це ―опора‖, місце 
комфорту і відпочинку, те, що потрібно 
захищати [5, c.156]. В пропонованій 
статті ми розглянемо тему сім’ї, як одну з 
головних тем автобіографічного роману. 
Сім’я є однією з найбільших цінностей, 
створених людством за всю історію свого 
існування. Міцної, надійної сім'ї потребує 
кожна людина, незалежно від віку. 
Доктор Кетрін М. Уоллес, професор, 
автор низки публікацій із проблем 
сімейно-шлюбних відносин в Англії, у 
своїй книзі «На захист вірності» пише, що 
«на початку третього тисячоліття, коли 
перед людством стоїть проблема 
виживання, ми повинні визнати, що наші 
труднощі розв’язні, тільки якщо ми 
об’єднаємо зусилля всіх поколінь родини, 
так як сім’я – це опора впорядкованого і 
стабільного суспільства. Потрібно 
пам’ятати і цінувати предків, зберігати 
стабільність шлюбних відносин, які 
безпосередньо пов’язані з дітьми та 
онуками» [17, c.29]. Виявляється, що для 
авторів-жінок «сім’я» це найголовніша 
тема спогадів, тоді як у чоловіків вона 
посідає друге місце. 
Вважаємо, що відсоткове 
співвідношення двох наведених вище 
головних тем в автобіографіях вже 
свідчить про гендерний чинник у 
тематичному розподілу тем. Очевидно, 
що саме гендер впливає на тематичне 
розгалуження. 
Звернемо увагу на головні підтеми, які 
є складниками теми «сім’я». 
Таблиця№2. Розгалуження спогадів чоловіків та жінок 
Чоловіки Жінки 
Батько 20% Чоловік16% 
Мати 20% Батько 12% 
Дружина 13% Діти 7% 
Діти 10% Мати 6% 
 
З наведеного видно, що тематичне 
розалуження спогадів про родичів дуже 
відрізняється у чоловіків та жінок.. 
Очевидно, що в чоловіків батьки 
займають першу сходанку, більш того, 
батько і матір мають однакову кількість 
згадувань у процентному співвідношенні. 
Зовсім по-іншому згадють родичів жінки. 
Для жінки-автора головним об’єктом 
спогадів про родину стає чоловік. 
Можна зауважити, що чоловіки і жінки 
приблизно однаково згадують про своїх 
родичів, і тільки спогади про матір різко 
(більш ніж у три рази) відрізняються в 
відсотковому співвідношенні. У 
психологічній літературі існує багато 
досліджень, які присвячені темі відносин 
батьків і дітей, вивченню ролі матері чи 
батька в житті дитини. Але майже не 
існує досліджень протилежного 
напрямку: від дітей до батьків, тобто 
майже відсутня інформація щодо 
ставлення вже дорослих дітей до батьків 
у дитинстві. А ті дані, які є на 
сьогоднішній день, суперечливі: 
«Вплив статі дітей на сприйняття 
батьків. Дані, наявні в літературі з цього 
питання, суперечливі. Одні автори 
відзначають, що дівчатка, в порівнянні з 
хлопчиками, сприймають батьків більш 
дбайливими і ласкавими, а хлопчики 
сприймають матерів, у порівнянні з 
дівчатками, менш ласкавими. Інші дані 
говорять про те, що хлопчики вважають, 
що матері до них більш вимогливі, ніж до 
дівчаток, але в той же час і більше їх 
захищають. Дівчатка частіше відчувають 
почуття відчуженості з боку батьків, 
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хлопчики – з боку матерів. У прояві 
позитивних батьківських почуттів 
(любові, захисту, вимогливості) вищу 
оцінку отримали матері» [9, c.167]. Або 
такі висновки: «Наші дані свідчать про те, 
що вплив матері на особистість дітей 
оцінюється вище, ніж вплив батька. 
Причина цього не тільки в акті 
народження нового життя, а й у змісті 
подальшого життя, у функціях захисту, 
контролю, корекції, в цілому 
психологічному супроводі підростаючого 
покоління» [9, c.182]. Тобто ті вімінності, 
які були зафіксовані в автобіографічному 
тексті, на сьогодняшний день неможливо 
пояснити за допомогую суміжної 
дисципліни. 
Можливо, це пояснюється більш 
негативними відносинами між матір’ю та 
донькою, які були описані в двох із 
чотирьох автобіографіях. Наприклад, 
такпише Ш.Осборн про втрату матері: 
My mother had died just before 
Christmas. My brother called and told me 
she was dead, and I said, `Oh what a 
shame`, and put the phone down. I never 
shed a tear, never had a twinge in my 
stomach, nothing [14, c.320]. 
Згідно з нашим дослідженням, ми 
дійшли наступних висновків. По-перше, 
тема «сім’я» є важливою ланкою спогадів 
як для чоловіків, так і для жінок. Однак 
гендерний чинник проявляється вже в 
самій кількості згадувань цієї теми. Для 
жінки ця тема найголовніша в 
автобіографічних спогадах і становить 
майже 50% від усіх спогадів, тоді як у 
чоловіків вона посідає лише друге місце і 
становить лише 19% від загальної 
кількості спогадів. По-друге, в самій темі 
існують підтеми, розподіл яких 
відображає гендерну зумовленість 
спогадів про сім’ю. 
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Владислава Щербицкая ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ СЕМЬИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
В статье рассматриваются автобиографические воспоминания женщин и мужчин. Выявляется влияние 
гендерного фактора на тематическое разветвления воспоминаний в мужских и женских романах. 
Устанавливается, что к основным воспоминаниям современного человека можно отнести воспоминания о 
семье. Рассматриваются составляющие основной темы, которые обнаруживают гендерный фактор в 
тексте. Гендер влияет на количество воспоминаний, посвященных тому или иному члену семьи. 
Установлено, что для женщины самым важным в семье является муж, то мужчина, больше всего, пишет о 
родителях. Анализ был проведен на материале восьми английских автобиографических произведений, 
опубликованных в начале XXI в. Целью статьи не является ответ на вопрос: почему именно так 
распределяются воспоминания у мужчин и женщин, но представляються некоторые предположения. 
Ключевые слова: гендер, семья, автобиография, муж, мать, отец. 
 
Vladyslava Shcherbitskaya A GENDER CONDITIONALITY OF PERCEPTION OF FAMILY IN 
MODERN SOCIETY 
The article deals with autobiographical women's and men's memories. The impact of gender on the contextual 
factors of branching memories in male and female novels has been defined. It has been stated that the main 
memories of a modern person include memories about the family. The components of the main issue which 
determine the gender factor in the text have been established. Gender influences in how many memories are 
dedicated to a particular family member. It has been defined the way the gender factor influences the number of 
memories connected with different members of the family, as for women the most important persons in their 
families are their husbands while men write about their parents most of all. The analysis has been carried out on 
the material of eight British autobiographical works that were published at the beginning of the XXI century. The 
article provides no answers why so memories are distributed in men`s and women`s novels, but there are some 
assumptions. 
Key words : gender , family, autobiography, husband, mother, father. 
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ 
 
У статті актуалізовано питання реалізації гендерної політики в регіональному вимірі. На 
основі звернення до нормативно-правової бази гендерної політики в Україні на державному 
рівні визначено її декларативний характер, констатовано наявність проявів гендерної 
дискримінації щодо жінок та чоловіків у сучасному вітчизняному контексті та окреслено 
коло гендерних програм обласного рівня, що спрямовані на розв’язання гендерних 
суперечностей. 
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